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SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC 
EIN LIEDERABEND RECITAL SERIES 
Melinda Crane, director 
November 11, 1992 
Wednesday, 6:00 p.m . 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
"Illustratevi, o deli" from Il ritorno d'Ulisse in patria 
"Verdi prati" from Alcina 
"Ch'io mai vi possa" from Siroe 
Barbara Lynne Schack, mezzo-soprano (Sr .) 
Kimberly Howe, piano (Grad.) 




Neue Liebe (Heine) 
Bei der Wiege (Klingemann) 
Mandoline (Verlaine) 
Les berceaux (Prudhomme) 
Prison (Verlaine) 
Jeanine Belcastro, soprano (Grad.) 
Yuko Kamimoto, piano (Grad.) 
Stephanie Pakowitz, soprano (Sr.) 
Kimberly Howe, piano (Grad.) 
Mariel Mercado, mezzo-soprano (Sr.) 
Linda Osborn, piano (Grad.) 
Claudio Monteverdi 
George Frideric Handel 
G. F. Handel 
Gabriel Urbain Faure 
Felix Mendelssohn 
Gabriel Urbain Faure 
Widmug (Riickert) 
Du bist wie eine Blume (Heine) 
The Roadside Fire (Stevenson) 
Robert Alexander Schumann 






Mark Light-Orr, baritone (Sr.) 
Linda Osborn, piano (Grad.) 
Nancy King, soprano (Grad.) 
Frank Corliss, piano 
Hugo Wolf 
